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Laporan Kerja Praktik yang berjudul “Media Pembelajaran Bentuk Molekul dan 
Ikatan Kimia untuk Siswa Menengah Atas kelas X SMA Negeri 01 Kretek”. Tugas 
Proyek ini disusun sebagai persyaratan kelulusan pada mata kuliah Kerja Praktek 
pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, 
beserta keluarga dan para sahabat beliau. Pada kesempatan ini, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal 
pelaksanaan Kerja Praktik sampai akhir penyusunan Laporan Kerja Praktik. Untuk 
itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Ibu Sri Winiarti, S.T., M.Cs selaku Kepala Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
2. Bapak Taufiq Ismail S.T., M.Cs selaku Dosen Pengampu mata kuliah Kerja 
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5. Orangtua yang selalu mendukung dan memberikan doanya. 
6. Teman-teman Teknik Informatika angkatan ’14. 
Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah terlibat 
banyak membantu sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Kerja Praktik ini masih 
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